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コロナ禍における音楽ベニュー
―ローカルに定着するライブハウスから見る社会的な意味―
Music Venues during COVID-19 Pandemic 



























































04/07 東京都や大阪府など 7 都府県に、5/6 までの緊急事態宣言が発令
04/16 緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大
04/23 岡江久美子、新型コロナウイルスによる肺炎で死去
04/25 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県が大型連休における「いのちを守る　STAY HOME 週間」の取り組み














　この「お願い」の直接的な要因は、1 月 18 日の屋形船での新年会から、感染者が 2 月 13 日
に確認されたことにある。ただ、イベントの自粛要請ではなく、あくまでも「お願い」だった。
　しかし、急速に風向きは変わっていく。2 月 14 日に設置された新型コロナウイルス感染症対
策専門家会議（以下、専門家会議）が「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の具体化に
向けた見解」を 24 日に発表する。ここで「これから 1 ～ 2 週間が急速な拡大に進むか、収束で
きるかの瀬戸際」と強い注意喚起がなされる。







　その流れから言えば、2 月 29 日に行われた「大阪府新型コロナウイルス感染症に係る注意喚
起について」という会見は、コロナ禍とポピュラー音楽を考える上で大きな転機となったと言
えよう。報道発表内容 4）は、以下のようなものだった。
　令和 2 年 2 月 29 日、高知県の 1 例目の新型コロナウイルス感染症患者 A が大阪市保健
所管内のライブハウスで開催されたコンサートに参加し、不特定多数の方と接触している
可能性があることが判明しましたので、広く注意喚起をするものです。
　また、2 月 25 日に札幌市で感染が判明した患者 B（大阪府民）及び 2 月 27 日に感染が
判明した大阪府 2 人目の患者 C は本コンサートに関係者として参加していました。
 2） 厚生労働省，2020，「イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ」（2020 年 9 月 5 日取得，
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00002.html）．
 3） 厚生労働省，2020 年 2 月 24 日，「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の具体化に向けた見解」
（2020 年 9 月 9 日取得，https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00006.html）．
 4） 大阪府，2020，「報道発表資料／大阪府新型コロナウイルス感染症に係る注意喚起について」（2020 年
9 月 5 日取得，http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=37582）．
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　なお、当該ライブハウスについては、2 月 15 日から 2 週間が経過し、大阪市保健所の指
示の下、施設消毒を完了しているものです。
コンサート概要
　（1） 日　時　2 月 15 日（土曜日）　18 時 30 分開演　21 時頃終了
　（2） 会　場　大阪京橋ライブハウス Arc
　（3） 参加者　100 人程度















　大阪府知事による会見より前の 25 日、厚生労働省は「新型コロナウイルス クラスター対策




れる環境だと考えられます」（厚生労働省 2020 年 2 月 24 日）とあり、「3 密」の原型はみられる。
　3 月 1 日に厚生労働省が発表した「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」7）という資
 5） 日テレ NEWS24，2020 年 2 月 29 日，「ライブハウスから感染者 3 人…注意呼びかけ」（2020 年 9 月 5
日取得，https://www.news24. jp/articles/2020/02/29/07602480.html）．
 6） 厚生労働省，2020 年 2 月 25 日，「新型コロナウイルス　クラスター対策班の設置について」（2020 年
9 月 5 日取得，https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09743.html）．






















 8） 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議，2020 年 3 月 9 日，「新型コロナウイルス感染症対策の見
解」（2020 年 9 月 9 日取得，https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000606000.pdf ）．この見解では、
WHO による「3Cs」1）感染者が他地域からの感染者に限定されている地域（Cases）、2）クラスター
を形成している地域（Cluster）、3）地域内に広範に感染者が発生している地域（Community Transmission）









感染者が参加していた大阪キタの「Soap opera classics Umeda」や「Live House Rumio」、大阪


































をまき散らす「NIMBY（Not In My Back Yard：我が家の裏にはお断り）」の施設として近隣住
民から、従前よりみなされてきたことも一因かもしれない。
3 ．スティグマがもたらした音楽ベニューへの影響
　2 月 26 日のイベントの自粛要請を受け、多くの音楽関連事業者が「自主的判断」のもとライ
ブコンサート等の中止ないし延期措置を講じていく。翌 27 日に予定されていた Perfume の東京
ドーム公演 2 日目や EXILE の大阪京セラドーム公演は、急遽中止することが決められ、その
他、翌月に予定していた福山雅治や星野源の公演も中止が決定された。
　3 月 17 日の「新型コロナウイルスからライブ・エンタテイメントを守る超党派議員の会」に
出席した関連 5 団体 11）は、現状を以下のように報告した。
　2 月 26 日から 3 月末に自主的判断による中止・延期が 1550 公演あり、その損害額が推











業 JASPM 緊急調査プロジェクト 2020」を立ち上げた。2020 年 4 月 9 日から 16 日の間、オン
ライン上で実施した「COVID-19 による音楽関係職への影響緊急調査」12）において、感染拡大に










よる自粛要請などの結果、3 ～ 5 月期の「仕事の数」はどのくらい影響を受けたかという質問
に対して、「決まっていた仕事が全てなくなった」「決まっていた仕事がほとんど（7 ～ 9 割）
なくなった」と回答したのを合わせると 86.6％に上るという深刻な結果を示した（図 3）。同じ
く 3 ～ 5 月の収入への影響がどの程度あったかという質問に対しては、ほとんど収入がなくな
ってしまった人は全体の 54.5％に上った。































ライブハウスデビューは VOXhall でした。」と、閉店を発表した同日の Twitter で発信した 13）。
　30 日には、ナイトクラブのメッカ渋谷の VUENOS、Glad、LOUNGE NEO が 5 月いっぱいで閉

























13） ロッキン・ライフの中の人，2020 年 4 月 26 日，「京都 VOXhall、札幌 COLONY ……相次ぐライブハ
ウス閉店を受けて音楽ファンができること」『 Real Sound』（2020 年 9 月 15 日取得，https://realsound.
jp/2020/04/post-544503.html）．
14） 「#SaveOurSpace」発起人の篠田ミルら音楽関係者は 3 月 25 日に議員会館に陳情に行っており、翌日に



















　3 月 27 日という早い段階でネット署名がスタートし、坂本龍一や加山雄三など著名な音楽関
係者が賛同人として名前を連ねることで拡散した結果、わずか 4 日間で 302,536 筆の署名を集





　5 月 16 日には、「#SaveOurSpace」と、同様にミニシアターの支援を主に行っている「SAVE 
the CINEMA」、演劇界への公的支援を求める「演劇緊急支援プロジェクト」の 3 団体が、文化
芸術の復興・継続のために「文化芸術復興基金」を設立することを目指す合同プロジェクト
「#WeNeedCulture」を立ち上げる。




15） 「#SaveOurSpace」のモデルとなったのは、風営法改正を求めた 2012 年の署名活動「Let’s DANCE」だ
ろう。「Let’s DANCE」 が 1 年余りで 10 万筆以上の署名を集めたのに対し、「#SaveOurSpace」が短期間
でそれを上回る署名を集めたのは、「Change.org」といったネット署名サイトが普及したことが大きい。
「Let’s DANCE」でも Web 署名が可能だったが、さまざまなイベントで直接用紙に署名するケースも
多かったのに対し、「#SaveOurSpace」はコロナ禍という状況もあり、SNS を通じて拡散され署名は集
められた。





たとえば、後述するクラウドファンディングの事例として取り上げる京都の CLUB METRO で
は、3 月 13 日に開催が予定されていたイベントが延期となり、急遽スペシャル企画として無観
客での YouTube ライブ配信をおこなったのは、かなり早い事例だ。スマホ決済を利用した投げ
銭形式を採用したものの、無料で視聴が可能であった。





が配信中のべニュー、アーティストへ還元された。さらに 4 月 18 日に、さらに拡大して 2 回目
の「Music Unity」を開催し、10 万人を超えるユニーク視聴者を集め、同時最大で 11,000 人超
が配信を視聴する成果を記録した。
　世界的にも 4 月 19 日に、レディー・ガガがホストを務めた医療従事者のためのチャリティ・
ライブ配信コンサート「One World: Together at Home」が開催され、約 138 億円の寄付金を集















　その後、6 月 25 日のサザンオールスターズによる無観客ライブ配信で、約 18 万人のチケッ
ト（視聴アクセス権）が購入された事実が報道される。ネームバリューの高いアーティストの
無観客ライブ配信に、潤沢な資金が投じられれば、収益化できる可能性が認められたともいえ










30 周年を迎えるはずだった京都の CLUB METRO の存続の為の支援プロジェクト「SAVE THE 




T シャツなどをリターンとしており、5 月 6 日までに 2,061 人の支援者から総額 14,446,307 円が
集まった。











　前掲「新型コロナウイルスと音楽産業 JASPM 緊急調査プロジェクト 2020」の定量調査チー
ム（南田勝也・木島由晶・永井純一・平石貴士）が、2020 年 4 月 21 日から 5 月 5 日にかけて
コロナ禍によるライブ音楽文化消費の変化を調査するために過去二年間にライブに行ったこと
がある人を対象に Web 調査（事前のスクリーニング調査に回答した 2,149 名のうち、2019 年に
17） SAVE THE METRO（https://camp-fire.jp/projects/view/255131）．
18） 大阪扇町のライブハウス para-dice は 4 月 3 日、京都のナイトクラブ WORLD や OCTAVE は 4 月 7 日に




19） レコードレーベル origami PRODUCTIONS は、ライブができなくなり収入源を断たれたアーティスト
に向けて、同プロダクションに所属するプロデューサーやミュージシャンたちの楽曲を版権フリーの
素材として無償提供する『origami Home Sessions』を 3 月 30 日にスタート。同代表の対馬芳昭が自己
























った Zoom によるオンライン・インタビュー調査 20）を通して、音楽ベニューが持つ社会的な意
味の一端を明らかにしたい。
5 - 1 ．地縁や血縁とも関わる音楽ベニュー
　ジャックライオンは、大阪府郊外茨木市の市街地から外れた「へんぴ」（同店公式 HP「ABOUT 
JACK LION」より）な場所に 2000 年 6 月にオープン。1 階は中高生から世界のミュージシャ
ンまで出演する 200 名程度のキャパシティのライブハウス、2 階はリハーサルスタジオ、楽器



















か？っていうことを聞いて回ったら、ギターアンプ 3 台あるけど、2 台が壊れてるとかい
う話がいっぱいあったんで。（中略）じゃあ、ちょっと行くわと。行って、直るものかどう
か見てみようと。で、行くとね、もちろん技術も必要なんですけど、3 台中 2 台壊れてる
うちの 2 台とも直ったりするんですよね、それも、あんまりお金もいらなくて。アンプを
購入しようと思ってた、例えば 2 万円なり 3 万円の予算って、まるまる浮いちゃうわけで
20） 太田健二，2020 年 5 月 9 日，「ローカルに定着するライブハウスと COVID-19 眞柴祥一（大阪・茨木































れたコンサートに感染者が参加していたと発表された 2 月 29 日の前日に、ジャックライオンは
翌月のライブイベントの延期を発表している。その理由は、2 月 26 日の政府によるイベント自
粛要請もあるが、2 月 27 日の政府による臨時休校要請 21）が大きかった。
21） 首相官邸，2020 年 2 月 27 日，「令和 2 年 2 月 27 日 新型コロナウイルス感染症対策本部（第 15 回）」







































5 - 2 ．休業に代わる無観客ライブ配信をめぐる逡巡
　コロナ禍のなかで、もっとも制限されたのは「会う」という行為であり、ライブ・エンター
テインメントにおける「本物」と「いまここ」を共有する価値、ベンヤミンがいう「アウラ」
（Benjamin 1936）だろう。ぴあ総研によれば、コロナ禍以前の 2019 年まではライブ・エンター























22） ぴあ総研，2020 年 9 月 18 日，「2019 年ライブエンタメ市場は 6,000 億円を突破し過去最高を記録する










































を上げるわけではない。営業自粛が解除された後、大阪府が 5 月 28 日に発表した独自の感染拡
大予防ガイドライン 23）では「施設内は原則着席とする。着席が難しい場合は、客同士の距離






5 - 3 ．クラウドファンディングをめぐる逡巡
　ジャックライオンは、4 月 1 日からライブハウス営業を自粛していたが、12 日からリハーサ



















23） 大阪府，2020 年 5 月，「感染拡大予防にかかる業種別ガイドライン（ライブハウス）」（http://www.pref.
osaka.lg.jp/attach/38687/00000000/livehouse_guideline.pdf）．




















眞柴：たまたま、うちは 6 月が 20 周年の月なんですよ。だから 6 月はどうなるかわかんな





　4 章で触れた文化庁による 509 億円に上る予算規模の「文化芸術・スポーツ活動の継続支援」
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